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ПЕРЕРАБОТКА ТБО: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТОИНСТВА
ЧАСТЬ І
В статье описаны  общемировые проблемы и тенденции в управлении твердыми 
отходами, приведена их классификация и сделан анализ путей решения этих проблем в 
Харьковском регионе.
У статті описані  загальносвітові проблеми і тенденції в управлінні твердими відходами, 
приведена їх класифікація і зроблений аналіз шляхів  вирішення цих проблем в Харківському 
регіоні.
Введение
В условиях общемировой тенденции роста цен на органические энергоносители и 
энергозвисимости многих развитых стран, вопросы привлечения альтернативных источников 
энергии в топливный  баланс страны приобретает крайне важное значение. При этом следует 
отметить, что многие, из относящихся к альтернативным источникам, при их использовании 
снижают и экологическую нагрузку на окружающую среду.
К сожалению в словесной борьбе за энергоэффективность, управленцы разных 
уровней не стремятся направить усилия и средства на решение проблем  по использованию 
альтернативных источников энергии. Нет анализа потенциала альтернативных источников, 
отсутствует стратегия и тактика их использования, отсутствует мотивация проведения работ 
в этом направлении. Украина, будучи одной из энергозависимых стран, должна была бы 
наряду с диверсификацией нефтегазовых потоков уделить значительное внимание вопросам 
использования местных ресурсов, включая альтернативные. К этому классу энергоносителей 
можно по праву отнести и твердые бытовые отходы (ТБО).
Часть 1. Замусоренность
1.1 Общемировые проблемы и тенденции в системе управления отходами
Согласно классификации все отходы подразделяются на две основные группы – отходы 
производства и отходы потребления. В среднем в мире доля промышленных отходов составляет 
около 85–90 %, другие 10–15 % приходятся на твердые бытовые отходы. Однако, острой 
мировой проблемой является утилизация именно бытовых отходов. Это связано с тем, что 
между существованием относительно небольшой массы ТБО и огромной массы промышленных 
отходов существует прямая связь. Само производство первичных материалов для производства 
товаров в итоге приводит к образованию промышленных отходов. Кроме того, на производство 
вещества для будущих потребительских товаров расходуется большое количество энергии, а 
энергетика, в свою очередь, – один из главных продуцентов промотходов. Подсчитано, что 
каждой тонне бытовых отходов соответствует пять тонн промышленных отходов на стадии 
изготовления продукции и двадцать тонн – на стадии получения первичных ресурсов из недр. 
[1] В среднем каждый человек в мире за день образует около 1 кг бытовых отходов. Сегодня на 
одного жителя ежедневно приходится: в Соединенных Штатах около 2 кг мусора,  в Бельгии, 
Великобритании, Германии, Японии на одного человека ежегодно приходится (460–600) кг 
бытовых отходов, в Австрии и Финляндии – свыше 600 кг [2]. Среднегодовое количество 
ТБО на одного человека для ряда европейских стран, а также тенденции роста генерируемых 
отходов в период с 1995 по 2004 год приведены в табл. 1.1.
По подсчетам экспертов, в США количество бытовых отходов на душу населения 
возрастает на 10 % каждые 10 лет, аналогичная ситуация и в других развитых странах. Как 
видно из табл. 1 за 9 лет в ЕС среднегодовые объемы бытовых отходов увеличились на 
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18,5 %. Ɇɚɫɫɚ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɠɟɝɨɞɧɨ ɨɤɨɥɨ 400 ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ 
ɬɨɧɧ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ 80 % ɭɧɢɱɬɨɠɚɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ ɩɨɞ ɡɟɦɥɟɣ. Ɍɚɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɛɟɡ 
ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ: ɫ ɦɭɫɨɪɨɦ ɜ ɛɢɨɫɮɟɪɭ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 
85 ɦɥɧ. ɬɨɧɧ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɝɥɟɪɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ: ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɜ ɩɨɱɜɟɧɧɵɟ ɩɥɚɫɬɵ ɩɥɚɧɟɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 40 ɦɥɧ ɬɨɧɧ ɜ ɝɨɞ.  
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 
Ɉɛɴɟɦɵ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɪɨɫɬɚ Ɍɉȼ ɜ ȿɜɪɨɩɟ 
ɋɬɪɚɧɚ Ɉɛɴɺɦɵ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ (ɤɝ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɝɨɞ)
1995 2000 2004
Ȼɟɥɶɝɢɹ 456 468 469
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 533 610 600
Ɏɪɚɧɰɢɹ 489 531 567
ɂɬɚɥɢɹ 454 509 538
ȼɧɝɪɢɹ 460 445 506
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ 414 503 455
ɒɜɟɰɢɹ 386 428 464
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ 499 578 600 
Ɍɭɪɰɢɹ 438 464 458
ȿɋ 487 563 577
ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶ (ɬɚɛɥ. 1.2), ɡɚɧɢɦɚɸɬ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɯ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ, ɨɛɴɟɦɨɜ, ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɛɨɪɚ, 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɜɚɠɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ.  
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɹɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ 
ɫɜɚɥɤɚɯ ɫɨɡɞɚɟɬ ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
ɭɯɭɞɲɟɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɫɜɚɥɤɚɦ  ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ. ȼ ɷɬɨɣ 
ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɟɪɴɟɡɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɢ ɢɯ ɞɟɬɚɥɶɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2  
ȼɥɢɹɧɢɟ  ɫɜɚɥɨɱɧɵɯ ɬɨɤɫɢɧɨɜ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
   Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ % ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢ 
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ 63 %
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 29 %
ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɤɨɫɬɧɨ – ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 16 % 
Ɂɚɛɨɥɟɜɚɧɢɟ ɤɨɠɢ 32 %
Ɍɪɟɳɢɧɵ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɢɤɚ ɭ ɞɟɬɟɣ 33 %
1.2. Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ  
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɨɬɯɨɞɵ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɢ ɬɜɟɪɞɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɭɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ. 
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Ʉ ɨɬɯɨɞɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: 
– ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ (ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɨɬɯɨɞɵ – ɱɟɪɧɵɣ ɢ ɰɜɟɬɧɨɣ ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ,
ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ, ɛɭɦɚɝɚ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɤɚɧɟɣ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ 
ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ, ɪɟɡɢɧɚ, ɤɨɠɚ ɢ ɤɨɠɟɡɚɦɟɧɢɬɟɥɢ, ɫɨɥɢ, ɲɥɚɤɢ, ɡɨɥɚ, ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɵɟ ɫɦɚɡɤɢ, ɠɢɪɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɭɬɪɚɬɢɜɲɢɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ); 
– ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɫɵɪɶɹ (ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ), ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜ ɬɨɦ ɢɥɢ 
ɢɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɥɢ ɫɵɪɶɹ ɞɥɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ. 
Ʉ ɨɬɯɨɞɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɬɧɟɫɟɧɵ ɨɬɯɨɞɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɬɯɨɞɵ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɬɚɪɚ ɢ ɬ.ɩ. 
Ʉ ɨɬɯɨɞɚɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 
– ɛɵɜɲɢɟ ɜ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɢɥɢ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɥɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢɡɧɨɫɚ ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, 
ɫɩɢɫɚɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɢɥɢ ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ; 
– ɛɵɬɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ – ɩɢɳɟɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɫɬɟɤɥɨ, ɤɨɤɚ, ɛɭɦɚɝɚ, ɦɟɬɚɥɥ,
ɬɪɹɩɶɟ, ɨɬɯɨɞɵ ɨɬ ɪɟɦɨɧɬɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɡɨɥɚ, ɲɥɚɤ ɢɡ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɪɢ 
ɦɟɫɬɧɨɦ ɨɬɨɩɥɟɧɢɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɨɛɢɯɨɞɚ (ɫɬɚɪɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ ɢ ɬ. ɞ.), 
ɛɵɬɨɜɚɹ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɦɧɚɬɧɵɣ ɢ ɞɜɨɪɨɜɵɣ ɫɦɟɬ ɢ 
ɞɪ.; 
– ɨɬɯɨɞɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ –
ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɛɭɦɚɝɚ, ɞɟɪɟɜɨ, ɬɟɤɫɬɢɥɶ, ɫɬɟɤɥɨ, ɤɨɦɧɚɬɧɵɣ ɫɦɟɬ; 
– ɨɬɯɨɞɵ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ – ɛɭɦɚɝɚ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ, ɤɚɪɬɨɧɧɚɹ ɢ
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɬɚɪɚ, ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɦɟɬ ɢ ɞɪ.; 
-ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ (ɫɬɨɥɨɜɵɟ, ɤɚɮɟ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɵ, ɰɟɯɢ ɛɨɪɬɨɜɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɢɹ) – ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɩɢɳɟɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɤɨɫɬɢ, ɛɭɦɚɝɚ, ɫɬɟɤɥɨ, ɛɢɬɚɹ ɬɚɪɚ ɢ ɩɨɫɭɞɚ, 
ɫɦɟɬ; 
– ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ – ɨɬɯɨɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɛɟɬɨɧɧɵɯ, ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ
ɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɛɨɣ ɤɢɪɩɢɱɚ, ɫɬɟɤɥɨɛɨɣ, ɦɭɫɨɪ ɢ ɞɪɭɝɢɟ; 
– ɨɬɯɨɞɵ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ – ɫɦɺɬ ɫ ɩɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ
ɢ ɫ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɩɟɪɪɨɧɚ, ɦɟɫɬ ɫɬɨɹɧɨɤ, ɩɵɥɶ, ɡɟɦɥɹ, ɛɭɦɚɝɚ, ɨɩɚɜɲɚɹ ɥɢɫɬɜɚ, 
ɨɬɯɨɞɵ ɢɡ ɭɪɧ ɢ ɦɭɫɨɪɨɫɛɨɪɧɢɤɨɜ, ɜɟɬɨɲɶ ɢ ɬ. ɩ.). 
Ɍɜɟɪɞɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɭɥɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɱɢɫɬɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ: 
– ɷɬɨ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ ɲɥɚɦɵ, ɢɥ, ɨɫɚɞɤɢ ɢ ɜɡɜɟɫɢ, ɭɞɚɥɹɟɦɵɟ ɢɡ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ,
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɝɚɡɨɜɨɡɞɭɲɧɵɯ 
ɫɦɟɫɟɣ, ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɸ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-
ɮɟɤɚɥɶɧɵɯ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ (ɥɢɜɧɟɜɵɯ, ɬɚɥɵɯ) ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ. 
Ɉɬɯɨɞɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ. 
Ʉ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɨɬɯɨɞɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɜɟɪɞɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɤɨɪɦɨɜ, ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɢɥɢ ɫɵɪɶɹ (ɩɨɥɭɮɚɛɪɢɤɚɬɨɜ) ɞɥɹ 
ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɚɤ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ, ɝɞɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɷɬɢ 
ɨɬɯɨɞɵ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɟɝɨ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ (ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ). 
Ʉ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɨɬɯɨɞɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬ ɨɬɯɨɞɵ(ɨɬɛɪɨɫɵ) , ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɨɫɬɢ ɢɥɢ  ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ.  
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɗɬɨɬ 
ɠɟ ɮɚɤɬɨɪ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɨɬɯɨɞɨɜ. ȼ ɬɚɛɥ. 1.3 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ  
ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɫɬɪɚɧ. Ȼɭɦɚɝɚ ɢ ɤɚɪɬɨɧ – ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɨɛɟɪɬɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɦɭɫɨɪɚ (ɞɨ 40 % ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ) [4].  
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ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 15 ɥɟɬ ɞɨɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɫɟɬɶ ɜ 
ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɨɦ ɜɢɞɟ, ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɜ 4–5  ɪɚɡ [3]. ɉɪɢɪɨɫɬ ɪɵɧɤɨɜ ɭɩɚɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5–6 % ɜ ɝɨɞ. ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ – ɷɬɨ ɩɢɳɟɜɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɷɬɨɬ ɜɢɞ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  
ɨɬ 25 ɞɨ 65 % ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɵ.  
      Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 
Ɋɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɌȻɈ 
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
(% ɨɬ ɨɛɳɟɣ ɦɚɫɫɵ) 
Ɍɢɩ ɫɬɪɚɧ 
Ɋɚɡɜɢɬɵɟ ɉɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɋɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɵɟ 
Ȼɭɦɚɝɚ 34 16 1,5
Ɉɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ 26 45 64
ɋɬɟɤɥɨ 11 1,5 4
ɨɬɯɨɞɵ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫ 7 12 0,5
Ɇɟɬɚɥɵ 7 1,5 1
Ɍɟɤɫɬɢɥɶ, ɪɟɡɢɧɚ, ɤɨɠɚ 3 15 7 
Ⱦɪɭɝɢɟ 12 9 22
Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɬɚɛɥ. 1.3, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɞɨɥɢ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤ ɠɟ 
ɨɩɚɫɧɵɯ ɬɨɤɫɢɱɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ. ɗɬɢ ɨɬɯɨɞɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɪɚɡɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɬ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɧɚ ɪɢɫ.1.1 ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɌȻɈ ɞɥɹ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ. 
Ɋɢɫ.1.1 Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɌȻɈ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ 
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Ʉɪɨɦɟ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɹ, ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɧɢɯ ɷɬɨ - ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ 
ɌȻɈ, ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɯɨɞɵ ɜ ɤɨɦɩɨɫɬ, ɷɬɢ 
ɠɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶ ɛɵɬɨɜɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɜ ɛɢɨɝɚɡ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɪɟɰɢɤɥɢɧɝ 
ɌȻɈ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɨɬɞɟɥɹɬɶ ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɮɪɚɤɰɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɨɣ. ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɌȻɈ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɨ ɜ  
ɬɚɛɥ. 1.4. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4  
ɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɌȻɈ 
ɋɬɪɚɧɚ % ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɌȻɈ 
ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɨɥɢɝɨɧɚɯ
ɋɠɢɝɚɧɢɟ Ʉɨɦɩɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ Ⱦɪɭɝɢɟ
ɦɟɬɨɞɵ
ɍɤɪɚɢɧɚ 97,0 3,0 – –
Ⱥɜɫɬɪɢɹ 58,0 22,0 18,0 2,0
Ȼɟɥɶɝɢɹ 44,0 47,0 9,0 –
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ 88,5 10,0 1,4 0,1
ȼɟɧɝɪɢɹ 92,0 8,0 
ɂɬɚɥɢɹ 67,0 18,0 10,0 5,0
Ⱦɚɧɢɹ 17,5 80,0 0,5 2,0
Ʉɚɧɚɞɚ 80,0 19,0 1,0 –
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ 44,0 40,0 15,0 1,0 
ɋɒȺ 85,0 14,0 0,1 0,9
Ɏɪɚɧɰɢɹ 46,4 41,0 12,0 0,9
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ 61,0 34,0 5,0 – 
ɑɟɯɢɹ + ɋɥɨɜɚɤɢɹ 89,5 8,0 2,5 –
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 4,0 80,0 10,0 6,0
ɒɜɟɰɢɹ 34,0 56,0 9,9 0,1 
əɩɨɧɢɹ 27,0 70,0 0,3 2,7
Ⱦɥɹ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɜɵɡɜɚɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɝɪɨɦɧɵɯ 
ɨɛɴɟɦɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ, ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫɨɡɞɚɧɚ ɰɟɥɚɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɬɪɚɫɥɶ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɣ ɧɚɡɜɚɧɢɟ "waste management" (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɚɦɢ). ȿɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɨɱɢɫɬɤɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɫɛɨɪɟ ɜɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɫɵɪɶɹ, ɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɢ ɨɛɟɡɜɪɟɠɢɜɚɧɢɢ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɭɫɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɢɦɭɥɵ, ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɪɵ, ɚɝɢɬɚɰɢɹ ɢ 
ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɟɪɞɵɯ 
ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ:  
1. Ɉɬɯɨɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɚɦɢ, ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ 
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɵɪɶɟɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.  
2. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɦɢɪɟ ɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɯɨɪɨɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧɚɯ. ɗɬɨɬ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ 
ɜɵɝɨɞɧɵɦ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɜ ɧɨɜɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ, ɨɧɢ ɧɟ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɫ ɧɟɣ ɫɬɚɧɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɨɧɚ ɨɬɫɥɭɠɢɬ ɫɜɨɣ ɫɪɨɤ.  
3. ȼɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɯɨɞɚɦɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɵɝɨɞɧɨɣ, ɚ ɫɚɦ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ, 
ɱɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɛɚɡɨɣ.  
4. Ⱦɥɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ - ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ 
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направленных на эффективное взаимодействие всех участников процесса в системе управления 
отходами.
1.3 Анализ системы по управлению отходами в Харьковском регионе 
В городе Харькове производственный процесс по утилизации отходов организован 
предприятиями по сбору ТБО – КП "Харьковблагоустройство", по вывозу ТБО – КП "Комплекс 
по вывозу твердых бытовых отходов" и по утилизации (захоронению) КП "Муниципальная 
компания обращения с отходами "и ООО "Перерабатывающий завод". Для сбора отходов из 
домов коммунальной собственности на придомовых территориях жилых домов размещены 
7136 контейнеров, где ежедневный сбор ТБО составляет в объеме 4 тыс. 700 м³ в сутки [4]. 
Объем сбора ТБО другими предприятиями, ЖСК, ОСМД и частного сектора составляет около 
750 м³ в сутки. Общий объем сбора мусора ТБО по городу Харькову составляет в сутки 5400 м³ 
или около 2-х миллионов кубов в год. Кроме этого, согласно действующему законодательству 
норматив сбора негабаритных отходов (НГВ) составляет 10 % от общего норматива накоплений 
твердых бытовых отходов. Решением сессии городского совета установлены следующие 
нормативы накопления ТБО и негабаритных отходов (НГО): 
1. Для населения проживающих в домах коммунальной собственности – 1,5 м³/год,
а НГО – 0,15 м³/год; 
2. Для населения проживающих в частном секторе – 2,2 м³/год, а НГО – 0,22 м³/год.
Объем создаваемых НГО в целом по городу составляет 520 тыс. м³ в год или 0,36 м³ на 
одного жителя города. 
Как видно, всего за год в городе образуется около 2 млн 500 тыс. отходов. Важной задачей 
для удаления ТБО является выбор способа удаления (вывоза) на полигоны. В зависимости 
от способа удаления определяются тарифы на вывоз ТБО и негабаритных отходов. Главным 
генеральным подрядчиком вывоза ТБО в городе Харькове является КП "Комплекс по вывозу 
твердых бытовых отходов", у которого тарифы на вывоз ТБО механизированным способом 
(мусоровозами) составляет 27 грн 66 коп за 1 м³ с учетом НДС. НГО вывозятся по цене 31 
грн 62 коп за 1 м³ с учетом НДС. Эти тарифы согласованы и утверждены в июне 2009 года 
исполкомом Харьковского городского совета. Однако, из всего объема твердых бытовых и 
негабаритных отходов более 25 % или 625 тыс. м³ вывозятся предприятиями-перевозчиками 
различных форм собственности. Основным заказчиком по сбору, вывозу и утилизации ТБО 
является КП "Жилкомсервис", где доля мусора, образующегося в домах коммунальной 
собственности составляет 63 % или 1 млн 560 тыс. м3. Объем заказа в денежном выражении 
составляет 43,6 млн гривен с учетом НДС и без учета стоимости утилизации. Вывоз мусора из 
домов коммунальной собственности осуществляет в Дзержинском и Киевском районах ООО 
"Харковекоресурсы" (объем вывоза 288 тыс. м³ в год) и других районах города КП "КВБО" 
(объем вывоза 1272 тыс. м3 в год). Вывоз мусора осуществляется на 66-ти участках КП 
"Жилкомсервис" по 93 маршрутам сбора мусора. Для вывоза мусора во всех районах города 
используются 128 единиц специального транспорта (мусоровозы, самосвалы, погрузчики и т.д.) 
Технический уровень парка машин невысокий, более 60% автотранспорта имеет существенный 
износ. Главной проблемой обращения с отходами является и остается утилизация (захоронение) 
и переработка мусора. Сейчас твердые бытовые отходы утилизируются двумя полигонами 
города – Дергачевским и Роганским. 
Дергачевский полигон принимает 58 % от общего объема вывоза мусора, а Роганский 
(владелец ООО "Перерабатывающий завод") – 42 %. Дергачевский полигон основан в 1974 
году на основании Постановления Совета Министров Украинской ССР на территории 
Дергачевского района в Харьковской области и расположен от населенного пункта на расстоянии 
1 км. Этот полигон был закрыт в 2005 году и реконструированный за счет средств городского 
бюджета в 2007 году. Согласно принятого решения Харьковской областной государственной 
администрации в 2005 году была построена (сметная стоимость 4,5 млн грн) и введена в 
эксплуатацию первая очередь Дергачевского полигона вместимостью 1,8 млн м³ проектом 
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было предусмотрено проектирование II-ой очереди полигона мощностью 3,9 млн м³. В связи с 
качественной рекультивацией и сбором фильтрата, были увеличены коэффициент уплотнения 
ТБО, для продления срока эксплуатации полигона еще на 1,5 года. Роганский полигон размещен 
в Харьковском районе в Харьковской области на границе южной части города, построенный 
в 2004 году емкостью 4,5 млн м³. Уровень наполняемости полигона составляет 75 %. Объект 
географически расположен на расстоянии до 2 км от Международного аэропорта "Харьков" 
и 5 км от жилого микрорайона города. В 2007 году при рассмотрении инвестиционного 
проекта по реконструкции аэропорта, инвестором было внесено предложение о закрытии 
Роганского полигона, поскольку полигон находится в санитарной зоне (до 8 км) аэропорта. 
Ежедневно Роганский полигон принимает 3 тыс. м³ мусора, в том числе 2,2 тыс. м³ от домов 
коммунальной собственности. Действующие тарифы на утилизацию ТБО согласованые в 2004 
году и составляют:  
1. КП "МКОО" Дергачевский полигон, 6,3 грн/м³ для КП "Жилкомсервис" и бюджетных
организаций, 10,72 грн/м³ для других организаций, 
2. ООО " Перерабатывающий завод ", Роганский полигон – 6,24 грн/м3 для населения и
бюджетных организаций и 10,70 грн/м³ для других организаций. Рентабельность действующих 
тарифов низка, поскольку за 5 лет в (2–3) раза увеличились составляющие себестоимости 
услуг по захоронению ТБО. Как видно, основной проблемой остается утилизация ТБО, 
которая остается основным источником загрязнения окружающей среды и подземных вод. 
С целью возмещения ущерба населению Дергачевского района в результате эксплуатации 
полигона, ежегодно подписывается договор между Харьковским городским советом и 
Дергачевском районным и городским советами о предоставлении финансовой, материальной 
помощи населению проживающих вблизи Дергачевского полигона. Общая сумма средств из 
городского бюджета и КП "МКОО" направленных на возмещение убытков населению в 2009 
году составила – 1 млн 100 тыс. грн в год. Кроме этого, городской бюджет ежегодно выделяет 
300 тыс. грн  на оплату услуг по вывозу фильтрата со старого полигона.
Закрытый полигон объемом 20 млн м³, ежегодно в результате осадков и химических 
процессов выделяет более 5 тыс. м³ фильтрата, который выводится на очистные сооружения КП 
"ХКОВ" для утилизации. Отсутствует владелец этого полигона. В 1997–2007 годы городским 
бюджетом были выделены и освоены 15 млн. грн. на инженерную рекультивацию полигона. 
Сейчас ведется работа по приему старого полигона в коммунальную собственность города. 
Общие валовые доходы КП "МКОО" за первое полугодие 2009 года составили 5,5 млн гривен. 
Сумма налога за загрязнение окружающей среды за этот период составила 334 тыс. грн. В 2008 
году в связи с заполнением действующего полигона, было принято решение о проектировании 
II-ой очереди строительства Дергачевского полигона. 
Городским бюджетом было выделено 200 тыс. грн на проектирование полигона и работу 
было выполнено в полном объеме с применением имеющихся современных технологий 
строительства полигонов в Европе. Общая сметная стоимость строительства 
II-ой очереди полигона составила 27 млн грн с учетом поправок, внесенных в сметную 
документацию в августе 2008 года. Для строительства объекта сессия городского совета выделил 
12 млн грн для строительства 1-го этапа полигона или 60 % общей площади объекта II-ой 
очереди. В ноябре 2008 года было получено разрешение на строительство полигона в Киеве – 
ГАСК Украины. Подрядчиком по строительству полигона был определен ОАО "Южспецстрой". 
Строительство началось в январе 2009 года и по состоянию на 01.09.09. года освоено 11 млн  500 
тыс. грн. Планируется сдача 1-го этапа строительства II-ой очереди Дергачевского полигона до 
конца 2009 года. Однако следует отметить, что новый полигон, размещением на 5,9 млн м³ ТБО 
не решает существующие проблемы. За 2 прошедших года объем мусора вывозимого из города 
увеличился на 15 %. Стоимость размещения ТБО 4,5  грн/м³ и обслуживания полигона 7,3 грн/
м³, определяет высокую стоимость содержания экологически сложного объекта на территории 
Дергачевского района.   В связи с этим, ведется активная работа по определению технологии 
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переработки и поиска инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода. 
Это связано, во-первых, с отсутствием перспективы развития Роганского полигона, где 
начиная с 2011 года КП "КВБО" обязан снизить объемы размещения (захоронения) твердых 
бытовых отходов на полигоне ООО "Перерабатывающий завод", а по требованию прокуратуры 
вообще должен быть закрыт. Во-вторых, срок эксплуатации Дергачевского полигона рассчитан 
на 6 лет, т. е.  до 2015 года, где практически отсутствуют перспективы по размещению ТБО 
после 2016 года. В-третьих, морфологический состав ТБО существенно изменился. Если в 
2000 году в составе ТБО можно было вытянуть ценных материалов до 40 %, то сейчас можно 
сортировать до 60 % твердых бытовых отходов.
Выводы
Таким образом, на данном этапе система по управлению отходами в Харьковском регионе 
находится в неудовлетворительном состоянии, существующие полигоны по захоронению 
отходов практически исчерпали свои лимиты. Существующая система управления 
муниципальными отходами не предполагает переработку и вторичное использование ценных 
компонентов. В результате чего значительные средства городского бюджета идут на содержание 
экономически не выгодных и экологически опасных полигонов. При этом значительные 
сырьевые и энергетические ресурсы, которые являются составными компонентами ТБО, не 
используются и подлежат захоронению на полигонах. Для решения этой проблемы требуется 
разработка и внедрение новых методов переработки и утилизации отходов. Официально 
в Харьковской области действуют 94 свалки и два полигона твердых бытовых отходов 
(Дергачевский и Роганский) общей мощностью 5 млн  28 тыс. т.  Кроме того, по информации 
Государственного управления охраны окружающей природной среды в Харьковской области, 
по состоянию на 30 июня 2010 г., выявлено 4 тыс. 388 несанкционированных свалок, общим 
объемом более 56 тыс. кв. м.
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